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DER ZOLLI HAT WIEDER MAL SCHWEIN
 
Erst eine Woche alt, bereits stubenrein und zu wilden Verfolgungsjagden aufgelegt, sind die
neun winzigen Mini-Schweinchen im Zoo Basel. Der freundliche Minipig-Vater Jack durfte, was
bei Schweinen sonst gar nicht üblich ist, bei der Geburt dabei sein. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
BORSTENHÖRNCHEN-BABYS IM ETOSCHAHAUS
 
Nach zwei Monaten unter der Erde unternehmen die Borstenhörnchenbabys im Zoo Basel
Ausflüge ans Tageslicht. Die kleinen Nager nutzen ihren buschigen Schwanz bereits  in
Borstenhörnchenmanier als Sonnenschirm.
» Zu den ZOO BASEL News
 
WEISSE, GRAUE, BRAUNE – ‚BUNTER’ RENTIERNACHWUCHS
 
Die neu zusammengestellte Rentierherde hat gleich für fünffachen Nachwuchs  gesorgt.  Die
unterschiedlich gefärbten Kleinen sind die Belohnung für die langjährigen Zuchtbemühungen
des Zoo Basel. Ein ausgeklügelter Diätplan und frisches Blut von neu hinzugekommenen Tieren
haben Wirkung gezeigt. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
UMZUGSTERMIN IM VOGELHAUS – SONNENRALLEN HABEN NACHWUCHSZoo Basel Newsletter
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Während der letzten zwei Monate war im Vogelhaus Umzugstermin. Einige Vögel zogen von der
Freiflughalle in die Volieren, Volierenbewohner wurden in der Halle freigelassen und neue Arten
haben im Zoo Basel eine Heimat gefunden. Den Vögeln scheint’s zu gefallen, die Sonnenrallen
haben sofort nach dem Umzug für Nachwuchs gesorgt. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
STORCHENKÜKEN SIND GESCHLÜPFT
 
Dutzende Storchenküken sind im Zoo Basel geschlüpft. Wie viele davon  überleben,  hängt
jeweils vom Wetter ab. Der Zoo Basel hofft jedes Jahr auf milde Tage, damit möglichst viele der
Jungen durchkommen. Am 8. Juni wurden die Küken zusammen mit der Feuerwehr hoch oben
auf den Bäumen gezählt. Erfreuliche 40 Jungtiere konnte der Tierpfleger beringen. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOO-NACHT
 
Samstag, 27. Juni 2009, 17 – 24 Uhr
An Beobachtungs- und Informationsposten geben Tierpflegerinnen und  Tierpfleger
Hintergrundinformationen zum Zoo-Alltag. Mit Ponyreiten und Elefantenvorführung. Bei starkem
Regenwetter findet die Veranstaltung nicht statt. Vergünstigter Eintritt ab 17 Uhr.
 
JOHANNES BECK-TAG
 
Mittwoch, 24. Juni 2009, 16 – 22 Uhr gratis in den Zolli
Zu Ehren des Gönners Johannes Beck bleibt der Zoo bis um 22 Uhr geöffnet. 
Die Basler Gypsy-Jazz Gruppe BELLEVILLE spielt ab 18 – 21 Uhr vor dem Zolli-Restaurant.
Gratiseintritt ab 16 Uhr.
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